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目標額
l年コース 2年コース 3年コース
(mfr問) (吟:'1Il) (l~~~:'h) 
30万円
毎月械立 17i阿XIO凶 l万円X22回
* ポーナスI唖額 IOJi同X2回 2万肉X ~回
50万伺
毎月積立 l万円X22回 ! 万円X32回
* ポーナスI噛額 7万円X ~回 3万内X6阿
60万円
毎月傾立 2ti円XIO炉l2万円X22回
* ボーナス増踊 20万問X 2回 4万円X4同
100万円
毎月積立 2万円X22回 2万円X32回
* ボーナス増額 14万円X4図 6万円X6回
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ムりなく目標を実らせる積立例
時の⑥
30万円、50万円、60万円、100万円七目標額
をはっきりさせた、貯めやすい積立預金ですユ
お積み立ては、ご余裕に応じてl万円または
2万円単住て:いっても、L、〈口でも。期間は
6ヵ月以上、5年未満でご自由にお決めいた
だけますhふえていく様子が目に見える新し
い通帳、4種類。あなたはどれからお始めに
なりますカL
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あなたの目標額が
通帳になりました。
30万円、50万円、60万円、100万円の
4種類の通帳が新登場。
ただし、ま全国のく富士>でお取り扱い中。
挿
.お知らせただいま、普通預金のお利息を記入しておりますLおついてめ折に、窓口まで通帳をお持ち〈だきL、
(2) 
おん総事備やたペ色帆
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タ河ナミックホワイテf回路を繕載、いまテνピは輝きの時代ヘ
美L<告を再現するタ可ナミックホワイティ回路.サウン内こi草昧t迫力を
増Lt~2ウ￡イ2スピーカシステム.音量が目で確かめられるサウンドアイ
機情.4綱のMSIを使用した新開発Gl2シヤシー採用。一発選局の
ダイレクWモコλ デジタル時計、 OFFタイマー取付可能α'1売).
JI¥JI¥'や'#IA.歪Z
20型TH20-Bl..…..・I・-……"“。脚醐172，000円
|厨WIIIAOPlO 拍子関 l
「¥ 向 調. ニュークイントリックスli、電子¥;:.#-t.のスポット径を小
陣昌、じ司ーさ〈するために、電子銃>."6，.大製イL鋭〈級官に絞
I~J戸iFfIfり込まれI~電子ピームカ1 蛍光体に正確に命中して
し/ ‘出 キレのよい鮮やかな映像を結びます.
れ
クイントリックスEブヲワシ管がテレビを変えた。
、づi~ National 
.10". 
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サンヨ-'3ドア冷凍冷蔵庫
<FULL HOUSE> 
激減ローグデ1;J!Jμ.lビス;れト線認定《
保険のない暮らしは
毎日が!かけと同じです
~ヲ東京海上火災保険株式会社
~号} '本庖 干100東京都千代田区丸の内I2 I rn国 TEし(212)621 1 (大代表)
交通・J~'ル火 :J~' 盗鮒... I '，oi";'I:J，を'戸Jむうちに起ζる散々
の災難。この中て':1'1すだけが1#= ーの例外でい続けられる
で‘しようれ損害保険は、 ・!支こわれた'Uιを)[へもどす作
らしの五:全装置。東;点海 IJ主、このJH;i;:保険を通じて背肢
の暮らしに安心をおとどけしています二
